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كانت الطريقة املثلى ملعاجلة النص األديب، وما تزال، مثار نقاش وجدال بني املتخصصني يف جمال حتليل 
النصوص األدبية، واملناهج بصورة عامة. واحنسر األمر بني فريقني: األول ال يرى للنص قراءة مبعزل عن السياقات 
      .                                  من ظواهر فنية وأسلوبية وحدهااملختلفة،  واآلخر يعول على ما يف النص 
 من هذا املنظور نتناول األحداث التارخيية اليت جرت يف بالد املغرب وكان عبد املؤمن بن علي بطلها.    
 املوحدون-توحيد املغرب –عبد املؤمن بن على  -املنهج األسلويب -املنهج التارخيي الكلمات المفتاحية:
ABSTACT   :  
The main manner of literary text treatment had been till now the subject of discussions 
and debates between specialists of literary text analysis and methods in general. It divided 
them in two groups: They who don’t want to read the text outside of the different contexts, 
and those who base on the artistic and stylistic aspects in the text. From this point, we work 
on historical events that take place in the Maghreb and his hero was Abdelmoumen IBN ALI. 
Key words: Historical methods – Stylistic method - Abdelmoumen IBN ALI – Unification 
of Maghreb – Unitarians.  
.  
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العالقة بُت الشعر والتاريخ عالقة تبادلية، فللشِّعر دور يف إبراز كثَت من الدالالت  ذلك أفّ 
وادلضامُت التارخيية، ولو فضل فٍّت عليو يتجّلى يف التعامل مع ىذه الدالالت باألساليب اللغوية 
نقصد البّتة، أف  والفنية ادلناسبة، ومن ىنا تأّتى فضل الّشعر واألدب، عموما، على التاريخ، إاّل أننا ال
الفرؽ بُت مهّمة ادلؤرّخ، ومهّمة األديب جلّي واضح؛ فإذا   الّنص الّشعري قد حتّوؿ عن رلراه، ذلك أفّ 
كاف اىتماـ األّوؿ ينصّب على تسجيل الوقائع، واجملريات ادلتعّلقة بالّصراع، واألحداث التارخيية 
اؿ، وغَتىا، فإّف الّشاعر يعكس التفاعل مع بتفاصيلها وجزئياهتا كتاريخ األحداث، وادلكاف، واألبط
تلك األحداث، وتصويرىا بقدر انفعالو مبجرياهتا، وما أثّر يف نفسو من أحداثها، وصداىا يف سليِّلتو 
 ابتهاجا وفرحا، أو حزنا وغّما.
و ديتح من مشاعره ليصور احلدث، وخيتار ظواىره األسلوبية ادلناسبة لكل جزئية، ومن ىنا إنّ 
كثَتا من رلريات ىذه األحداث" وقد سعت التارخيية كطريقة لقراءة النصوص إىل ترسيخ السياؽ   ُيرِبز
، ووضع النص يف مكانو من حياة *التارخيي للنص، والبحث عن مصادره التارخيية وتأثَتاهتا عليو"
خة بعبق ادلبدع، ورلتمعو، وأمتو، واألحداث اليت يتفاعل معها، ويسوِّقها فنيا لتصل ادلتلقي مضم
  التصوير الدقيق، والتسجيل األديب دلا جيري أماـ ناظريو من خالؿ مساءلة الظواىر اللغوية واألسلوبية
 ومالحظة مدى إبرازىا للمضموف التارخيي الذي يطرحو النص.    
كاف أمر ادلوحدين يتعاظم شيئا فشيئا منذ عودة ابن تومرت من ادلشرؽ، بل لعّلو بدأ قبل 
 .  1ىذا األخَت طالبا يف حلقة أيب حامد الغزايل ذلك، منذ كاف
 لة غرب جباية، تبدأ احلكاية، فيما يشبو األسطورةطريق عودتو، وعندما وصل إىل قرية مالّ فً 
الذي كاف يف طريقو إىل  والشاب عبد ادلؤمن بن علي، ،فتنسج قصة اللقاء الذي مجع بُت ابن تومرت
                                                 
*
 ِصطفى سجة()ػشض ٚذمذٌُ: د/ 1ِٕرذٌاخ عراسذاٌّض: ٔظشٌح األدب اٌّؼاصش ٚلشاءج اٌشؼش ص -
http://www.startimes.com/?t=25677151 
1
ط تذِشك عأٌٗ ػٓ تٍذٖ، فٍّا ػٍُ أٔٗ ِٓ اٌّغشب ذثادي ِؼٗ  - ذمٛي اٌشٚاٌح إْ اتٓ ذِٛشخ حٍٓ أضُ إٌى حٍمح اٌغضاًٌ ٚ٘ٛ ٌذسِّ
ذِٛشخ ػٍى رٌه تمٌٛٗ: ػٍى ٌذي اٌحذٌث ػٓ ِصٍش وراب اإلحٍاء ٕ٘ان. ثُ دػا اٌغضاًٌ ػٍى اٌّشاتطٍٓ تغمٛط دٌٚرُٙ، فؼمّة اتٓ 
س رٌه حرى أجاتٗ اٌغضاًٌ: ٔؼُ.  ٌاعٍذي ٚوشَّ
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على العودة إىل ادلغرب األقصى، والعمل على إقامة دولتهم ىناؾ، ادلشرؽ، مث ينتهي لقاؤمها باالتفاؽ 
 .1األمر الذي فيو حياة الدين..."  أو"
كاف ابن تومرت رجل سياسة من الطراز الرفيع، داىية، يدَّعي التدّين، وىو مراوغ كبَت، 
ىجينا يتوّسل بالدين لتحقيق أغراضو السياسية، ويف سبيل ذلك أخرج مذىبو، الغريب العجيب؛ 
خليطا من رلموع ادلذاىب، والتيارات الفكرية اليت عرفها التاريخ الثقايف اإلسالمي؛ فمتح من بْئِر 
 واصٍل، ونْبِع األشعري، وغرؼ من حبر التشّيع حىت مثل.
 ىا.مات ادلهدي، وادلعارؾ العسكرية بُت ادلوحدين بقيادة عبد ادلؤمن وادلرابطُت على أشدّ 
توىّل عبد ادلؤمن أمر ادلوحدين، بعد صاحب الدعوة، وبويع لو، يف البداية، على        
  فقط، مث أعلنت الوفاُة وتلّقى البيعة العامة، وىو من توىّل تأسيس الدولة 2مستوى أصحاب العشرة
 وقيادهتا إىل احتالؿ مركز الصدارة بُت الدوؿ العظمى يف العامل حينذاؾ. 
أف عبد ادلؤمن بعيد، من حيث النسب، عن ابن تومرت، فهو كومي زنايت من والالّفت للنظر 
بينما ادلهدي ىرغي مصمودي من جنوب ادلغرب األقصى، وىو مثل غَته من ، 3ضواحي تلمساف
ومل يفت كثٌَت من  ، 4بربر ادلغرب الذين اعتلوا العروش، أدعى النسب العريب، فانتسب إىل قيس عيالف
فهو  يعّلقوا على ىذا النسب الذي يدَّعيو. يقوؿ ابن أيب زرع " ...واهلُل تعاىل أعلم الذين ترمجوا لو أف
 .  5" زناين األصل، وكاف والُده علي فخارا
                                                 
1
 .74وراب أخثاس اٌّٙذي اتٓ ذِٛشخ ألتً تىش ػًٍ اٌصٕٙاجً )اٌثٍزق( ص  - 
2
 .;40أٔظش ػُٕٙ اٌحًٍ اٌّٛشٍح  - 
3
 أٔظش ذشجّرٗ فً:  - 
 .568األٍٔظ اٌّطشب التٓ أتً صسع اٌّطثؼح اٌٍّىٍح.اٌشتاط . ص -
 . ;;5اٌّؼجة ص   -
 475اٌحًٍ اٌّٛشٍح  -
 >: -6/48اٌثٍاْ اٌّغشب  -
4
 ;;5اٌّؼجة ص  - 
5
 .568األٍٔظ اٌّطشب ص - 
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 . 1ىػ، وخضع لو ادلغرب األقصى كّلو874خاض معارؾ كثَتة قبل أف يدخل مراكش سنة     
 البسيط(:) 2كاف ابن تومرت يقوؿ فيو كّلما رآه
 أوصاٌؼ ُخِصْصَت هبا    فُكلُّنا  بك  مػسروٌر  ومغَتبِػطُ  تكاملْت فيك
 ة    والنفس واسعة، والوجُو منبسطُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالّسن ضاحكة، والكّف ماحنػ
 والبيتاف أليب الشيص اخلزاعي الشاعر العباسي ادلشهور.
حرج؛ فقد خاض كل ادلعارؾ أما اجلانب العسكري يف شخصية عبد ادلؤمن، فحدِّث عنو وال 
ضد اخلصـو يف حياة ادلهدي، وأصبح قائدا ذلا بعد وفاة ادلهدي، وظل يطارد ادلرابطُت إىل أف متّكن 
من القضاء على دولتهم، وانساح شرقا، فبسط نفوذه على ادلغرب األوسط، وإفريقية حىت طرابلس. 
اغتنموا فرصة اهنيار ادلرابطُت، وأقاموا  وتوّجو مشاال إىل األندلس، فأخضع كثَتا من الثّوار الذين
وأرسل  إماراهتم يف مدف ومناطق كثَتة. كما جاىد أعداء األندلسيُت من اإلسباف يف الشماؿ والغرب











                                                 
1
ٌٍرٛعغ فً عٍشج ػثذ اٌّؤِٓ اٌزاذٍح ٚأػّاٌٗ اٌحشٌح حرى دخٌٛٗ ِشاوش أٔظش:ـ آٌّ تاإلِاِح )صفحاخ وثٍشج(. ـ اٌثٍاْ اٌّغشب  - 
 / )صفحاخ وثٍشج(.03
 .132 -22ص  1291تّصش  –داس اٌّؼاسف  –اٌّٛحذٌح تاٌّغشب فً ػٙذ ػثذ اٌّؤِٓ تٓ ػًٍ ٌؼثذ هللا ػالَ اٌذٌٚح  -
2
 .232/ 3ٚفٍاخ األػٍاْ التٓ خٍىاْ - 
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 1 فتح ادلهدية=
  احتل النورماف صقلية قبل هناية القرف اخلامس، وانتشرت جيوشهم على ساحل إفريقية
اليت كانت عاصمة للصنهاجيُت بعد نزوؿ بٍت ىالؿ  2فاحتلت معظم ادلدف بو، ومنها مدينة ادلهدية
ولذلك وجد عبد ادلؤمن صعوبة يف اخًتاؽ حتصيناهتا. ، (3)بادلنطقة.وىي مدينة حصينة ذات منعة
نعت ادلهدية على عبد ادلؤمن، واستعصت، فلجأ إىل حصارىا، وأطلق جزءا من جيشو يفتح ادلدف امت
 الساحلية إىل الشرؽ من ادلهدية فوصل إىل طرابلس، ومتكن من إجناز ادلهّمة.
طاؿ حصار ادلهدية، واستمر سبعة أشهر. جاء أسطوؿ من صقلية لنجدة ادلدينة لكن 
لى أعقابو. مث طلب سّكاف ادلدينة األماف والرحيل إىل صقلية، فوافق أسطوؿ ادلوحدين واجهو ورّده ع
 عبد ادلؤمن، وىكذا استسلمت ادلدينة، وأهني احتالؿ النورماف لسواحل إفريقية. 
                                                 
1
 أٔظش ػٓ فرحٙا : - 
 479وراب أخثاس اٌّٙذي ٌٍثٍزق ص  -
 >67-:67سحٍح اٌرجأً ألتً ِحّذ ػثذ هللا  ص  -
 667اٌّؼجة ص  -
 06/95اٌّغشب اٌثٍاْ  -
  485اٌحًٍ اٌّٛشٍح ص  -
2
 ٘ـ876اعرٌٛى ػٍٍٙا صاحة صمٍٍح عٕح  - 
 486اٌّصذس اٌغاتك  ص  -
3
 895-894اٌشٚض اٌّؼطاس ٌٍخٍّشي ص  - 
 487اٌّصذس اٌغاتك  ص -     
 06/95اٌثٍاْ اٌّغشب  -     
 668اٌّؼجة ص  -     
 655-650سحٍح اٌرجأً  -     
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عـز عبد ادلؤمن على العودة سريعا إىل ادلغرب، وأرسل تعليماتو إىل أبنائو، ووالتو باألندلس 
ببناء مدينة على جبل طارؽ حىت يُقيم هبا حُت جوازه ادلضيق إىل األندلس. كما أرسل إىل ابنو 
 :2ومن ذلك ىذه األبيات غَت ادلنسوبة. 1يبّشره بالنصر يف ادلهدية باألندلس 
 بِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومتَّ مػراد اهلل  يف كػػلِّ  مْطلَ     نا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ػينا بادلشارؽ   أْمػرودلػَّا قضَ 
 بِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا        وأصبح وجو احلّق غيػر زُلجَّ ػػػػػػػػوأشػرقت الشَّمُس ادلنَتُة  فوقن
 بِ ػػػػػػػػػػاإلسػالـ  بػعد  تَػَقػلُّ   وعاد بو  وطُهِّر ىذا الّصقُع من كلِّ  كافٍر      
 ونادى منادي احلقِّ يف كلِّ مرقبِ      ٍة    ػػػػػػػػػػػوُكسِّرت الّصلباُف يف كّل بػيع
 ِربِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػمُ         فطار هبا شػأُو السػروِر  مبغػػػػػػػػػػػػػػػػأشػرنا بػأعناؽ ادلطيِّ  إليك
 كفيل مبا تبغيػو يف كػل مذىب     فأبشر أبا حفص بنصٍر مػؤزٍَّر   
بالغة ألهنا حتمل إليهم، يف إشبيلية، بشريُت= األوىل  3وقد استقبلت ىذه القصيدة حبفاوة
بشرى الظّفر على العدّو النورماندي، واألخرى بشرى باالجتاه حنو األندلس الستكماؿ الفتح، ورّد 
 ومدهنم. فأمر أبو يعقوب يوسف بن عبد ادلؤمن بأف ينسخها الطلبة العدواف عن األندلسيُت
ويوّزعوىا وحيفظوىا، وأُعلن االحتفاؿ بقرع الطبوؿ، واإلطعاـ واإلنشاد، وطلب من أيب العباس ادلالقي 
أف جييب شعرا متضّمنا التهنئة بالنصر، وطلب النجدة، ويشرح فيو حاؿ الفتنة مع ابن مردنيش 
 )طويل(: 4نصارى. قاؿ يف أوذلاادلتعاوف مع ال
 دُّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو ردُّ          يؤيُِّده أيْػٌد ويسُمو بػو َجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىو األمػُر أمػُر اهلل لػيس ل             
                                                 
1
 448-447آٌّ تاإلِاِح ص - 
  06/98اٌثٍاْ اٌّغشب    -     
2
 ٌؼٍٙا ٌؼثذ اٌّؤِٓ أٔظش:- 
 :44ص اٌّصذس اٌغاتك   -     
 06/97اٌثٍاْ اٌّغشب   -     
3
 >44آٌّ تاإلِاِح  ص  - 
 06/98ص اٌثٍاْ اٌّغشب    -      
4
 >44اٌّصذس اٌغاتك ص  - 
 06/98ص  اٌّصذس اٌغاتك -      
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 يقوؿ فيها=    
 دػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيو لػو رشػ فإف حساـ اذلند  الئو        ػػػػػػػفمن يبغي فيها الغّي بعد اجتػ
 فعادوا ؾ"عاٍد" حُت جّللها الّرْمػدُ     هْم      ػوىذي "رياٌح" رحُيها عصفْت بػ
 دّ ػػػػػػػػػػػػومل ينجهم حصٌن حصٌُت إذا انزووا         ومل يغنهم ذلك العديد وال الع
هزائو بالنورماف الذين بعد ىذه اإلشادة بالنصر، وشجاعة العرب ادلشاركُت يف ادلعركة، واست
ظنوا أف حصانة ادلدينة ومنعتها كافية ألف حتميهم، فلم يغنهم ذلك يف شيء. كما أف العدد والعّدة، 
واجليوش واألساطيل اليت جاءت من صقلية لنجدة ادلدينة احملاصرة مل تفدىم شيئا، ولذلك كاف ال بد 
 من رفع الراية البيضاء وطلب األماف.
ذلك يف طلب النجدة من عبد ادلؤمن للقضاء على الفنت واذلجمات ديضي الشاعر بعد 
 اإلسبانية عليهم فقاؿ=
 دُ ػػػػػػػػػػػػػػػبنا الرغبات اجلّم حيتثُّػها َجهْ     هْت       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإليكم أميػر ادلؤمػنُت توجػّ 
 دُ ػػػػػػػػػػػوقربا لكم منهم يَػَداُؿ بو البع  دكم         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلعػّل ِعيػانا   منػكم  لعػبي
 1ابُُو َدْردػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفقد عضَّهم ناب من الكفر معِضٌل           ودانوا لكم دىػرا، وأني
 بكم تعظُم اآلماؿ بل يكثُر الرِّْفدُ        م     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكػم يعُصم اللػو العلي مجيعه             
 دػػػػػػػػػػػػػفلّلو  فيػها  دائػبا  ولك  احلم    غربا        ػػػػػػػػػػػبكم يعتلي اإلسػالـ شرقا وم        
واضح أف األندلسيُت يولوف اىتماما كبَتا لنجدة عبد ادلؤمن، ولذلك مل يقّصر الشاعر يف 
 جيش ادلوحدين إىل األندلس لنشر األمن واالستقرار، ذلك أف شّر ادلنتزين بياف احلاجة ادلاسة جلواز
 واإلسباف نَػّغص عليهم حياهتم، وعّضهم يف معيشتهم، وكانوا قبل ذلك يدينوف لكم بالطاعة والوالء.
وخيتم األبيات باألمهية القصوى لتدّخلو يف األندلس، فهي بالنسبة إليهم  قضية حياة أو 
 موت، وىي لإلسالـ، يف األندلس، مسو وانتشار. 
                                                 
1
عالطح وٍٙا. -  
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وصلت رسالة األندلس فتمّعن فيها عبد ادلؤمن، ورّد عليهم برسالة ختمها بقصيدة شعرية    
 بردا وسالما على قلوب األندلسيُت، وجاء يف أوذلاطويلة )أربعة وثالثوف بيتا( كانت يف بعض زلطاهتا 
=1 
 تسٌّت ألىل احلّق نيُل ُمراِدِىػم          وطاب  فيما  يَػُروُمػونَو الػوِْردُ              
ال شك يف أف ىذا البيت، ادلطلع، خيتصر ما ورد من أفكار يف القصيدة؛ فالفكرة األوىل اليت 
ّقق يف ادلهدية، وقد ورد يف صدر البيت األوؿ ما يشَت إليو. وأما تروِّج ذلا القصيدة ىي النصر احمل
الفكرة الثانية فهي ما يشَت إليها عجز البيت من بعث لروح الطمأنينة يف أبنائو، ووالتو، واألندلسيُت 
 مجيعا حُت يؤّكد ذلم أف مقصد اجليش ادلوحدي ىو األندلس. يقوؿ يف ىذا السياؽ=
 دُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة        يبُت  ذلا  يف  كػلِّ  ناحيػٍة  وْقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب عزموقد ُصرِفْت حنو ادلغػار 
 2دُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِخفافاً كما طارت جبرعػاهتا الرُّبػْ   ا      ػػػػػػػػػػػػػػػػػإىل األفق الغريب ُصػرنا ُصدورى
 3ْردُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب        ومن حافظ للػذكر ألفاظو َسػػػػػػػفيا معشر األشياخ من كل طال
َُسوََّمػُة  اجلُػ   م      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنبّشركم  أنّا  اىتػممنا  بأمػرك
 4ْردُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفلػبتكم  منّػا  ادل
 وا!ػػػػػُّ فما  رّدوا وتابوا  فما  ارتد أنػابوا  ويصحبنا من خالِص الُعرب معشٌر      
 وحتمي محى التوحيد من خيلهم جند      ستغزوا بالد الرـو منهم  عصائٌب  
 دُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػروؽ بػها َوْىٌد، ويزىى هبا جنَْ       ُم   ػػػػػػػػػػػجيوٌش بنػصر اهلل هتػمي عليكُ 
 دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعلى ظهرىػا منهم إذا وفد الوف   وارٍس     ػػػػػػػػػستعلم أرُض الػرُّوـِ أيَّ   ف
 دُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػيوسعنا فضال لو الشكُر  واحلمػ     ٍة    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوإنّا لنرجػو اهلل يف كػل  حال
ىذا ىو اجلوىر يف كالـ عبد ادلؤمن الذي ينتظره األندلسيوف ألنو  يثلج الصدر، ويربد حّر 
الفؤاد، ويبعث على الطمأنينة أماـ ما يواجهونو من فنت، ودسائس، وحروب من الثائرين واإلسباف 
                                                 
1
 .458اٌمصٍذج غٍش ِٕغٛتح: آٌّ تاإلِاِح ص  - 
2
 ستذ اٌغٍف: جٛ٘شٖ. - 
3
 اٌغشد: حذٌث جٍذ شائك، حغٓ اٌغٍاق. - 
4
ِح: اٌخًٍ اٌّؼٍّح. -  َّٛ  اٌّغ
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شرقا وغربا،  على الدولة. ُكلُّهم حيلُبوف يف إناء واحد، ىو إثارة الفوضى والصراعات يف األندلس كّلها
ويقضموهنا جزءا جزءا. ولذلك كاف أحلى الكالـ، وأعذبو ما جاء يف األبيات السابقة، إهنا برد 
وسالـ على قلوب مكلومة ونفوس زلبطة. " وانشرحت صدور ادلوحدين، وحتّقق نصر اهلل وفتحو 
ر...فحِفظوه، وصانوه القريب بأوىف اليقُت...وانتسخ الطلبة وادلوحدوف والعامة نسخا من الشعر ادلبشِّ 
 .1"وحفَّظُوه، ودوَّنوه
ومن الشعراء الذين سّجلوا ىذا الفتح، وأشادوا بو، وىّنأوا اخلليفة عبد ادلؤمن شاعُر اخلالفة 
 ادلوحدية أبو العباس اجَلراوي. قاؿ يف ادلطلع منّوىا بدور اخليل يف ادلعركة=)كامل(
 2؟يوُؿ             غصَّْت هبنَّ سباسٌب وُىُجوؿُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلن  اخليوؿ  كأهننَّ   ُسػػػ              
 3 طُويْت ذلا الدنيا فأبعُد ما انتحْت             داٍف،  وأبطأ  سَتِىا  تَػْعِجػيلُ              
الشاعر ديدح، ويف ادلدح حتُسُن ادلبالغة ويُطلب التهويل. وقد طلبهما الشاعر فوفر ذلما 
وىي من النوع 4كامل وقافية مطلقة مرفوعة ويف الرفع اندفاع، ومردوفة يف الردؼ إيضاح  األسباب؛ حبر
وىو صوت رلهور . 5ادلتواتر ويف التواتر نغم وموسيقى، والروى"الـ" وىو من أكثر احلروؼ ورودا رويا
 احنرايف لعّلو يسهم يف إبراز داللة التحّوؿ من االحتالؿ إىل الظفر واالنتصار. 
إىل جانب ذلك، عناية فائقة يف استعماؿ بعض الصيغ "اخليوؿ" و"سيوؿ" اليت توّفر ونلحظ، 
ترصيعا يف صدر البيت باإلضافة إىل "ىجوؿ". يف البيت الثاين. وىناؾ اىتماـ بصيغ أخرى ىي 
"أبعد وأبطأ"، وىذه وتلك باإلضافة إىل الظواىر العروضية ُتشيع نغما موسيقيا يثري ادلكونات 
 ادلطلع. كما يغٍت الداللة اليت يتطّلع الشاعر إىل تبليغها. وىي ادلبالغة والتكثَت. والتهنئة الصوتية  يف
 باالنتصار تقتضي ذلك، فالصيغ ادلنتشرة يف البيت األوؿ كلُّها تعرّب عن اجلمع "اخليوؿ، السيوؿ
                                                 
1
 :45آٌّ تاإلِاِح ص - 
2
 460اٌذٌٛاْ ص  - 
3
 اصجف٘جٛي، جّغ ٘جً: ًٚ٘ اٌّ - 
4
 أرحد: لصذخ- 
5
 ;9ص  0;>4وشه اٌمافٍح ذاج اإلٌماع اٌشؼشي ألحّذ -
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البيت األوؿ  اذلجوؿ". ويبدو أف ىذه ادلبالغة ىي مفتاح ادلطلع، ففي االستفهاـ الذي يستهل بو
  يستفيد من أسلوب "جتاىل العارؼ" لتضخيم الداللة وتعميمها وكذلك أداة التشبيو يف "كأهنن"
فقد جاء هبا على سبيل ادلبالغة يف التصوير. يريد أف يقوؿ إف ادلشاهبة بُت اخليوؿ والسيوؿ متحّققة 
د شرََقت هبا، وضاقت عن حتما، ولتأكيد ذلك يواصل رسم الصورة، فَتى أف السباسب وادلفازات ق
 احتوائها.
يف البيت الثاين شرح وتفصيل من خالؿ التمثيل بالطي والنشر فهذه اخليل سريعة قوية، فأبعد 
 مكاف تقصده  قريب جدا، وأبطأ حركة سَت ذلا سرعة كبَتة!
وال شك يف أف ىذه ادلفردات ادلتطابقة اليت شكلت نسيج البيت قد أضفت على الداللة 
احليوية واحلركة "طويت، أبعد، انتحت، داف، أبطأ، تعجيل". واختلفت داللتها بُت الزماف شيئا من 
وادلكاف، لتتكامل صورة اجليش الذي يسعى الحتالؿ مدينة يف زمن قصَت. توزعت القصيدة ثالث 
بنيات= أوالىا بنية ادلطلع وحتدث فيها الشاعر عن اخليل كعنصر من أىم عناصر السالح ادلستخدـ 
ادلعركة. والبنية احملور وىي ادلدح واإلشادة مبنزلة ادلمدوح. والبنية األخَتة يصور فيها الشاعر جيش  يف
  1 العدو، وىو تصوير يرتكز على االستهزاء والسخرية فيقوؿ=
 يرث البالد، وعذرىم مقبوؿ   جػهل النصارى أنو ادللك الذي     
 الطبع ليس حيوؿأىل اجلهالة ىم، فكيف ألومهم       وعلمت أف 
 فأتت تقّدـ ما إلػيو تػؤوؿ      ودرت نفوسػهم بأنك ظػافر      
 عنهم وعفو القادريػن مجيل   فعفوت عفو الػقادرين تكرما       
شَت الشاعر يف ىذه األبيات إىل حصار عبد ادلؤمن للمدينة وسكاهنا من النورماف، وكيف يُ 
حاولوا الصمود حىت ينجدىم صاحب صقلية. فلما مل تنفعهم ىذه احملاولة جلأوا إىل مفاوضة عبد 
ادلؤمن دلا سيؤوؿ إليو حاذلم، فوافقهم على تسهيل خروجهم من ادلدينة إىل بالدىم، وفسح ذلم 
 يق، وعفا عنهم. الطر 
                                                 
1
 .;57ص  ;:>4ِٛعٍمى اٌشؼش إلتشاٍُ٘ أٍٔظ. ِىرثح األٔجٍٛ اٌّصشٌح  -
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وىكذا متكن عبد ادلؤمن بن علي يف ىذه احلملة اجلهادية من تطهَت شواطىء إفريقية من 
 النورماف وسّجل مفخرة يف تاريخ اجلهاد ادلوحدي، وتفرَّغ للشأف األندلسي.
واجتهد األمراء والوالة يف هتيئة مدينة جبل الفتح اليت أوصى عبد ادلؤمن ببنائها لينزؿ هبا عند 
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 .6:>4 ،دار ادلنصور الرباط ،األنيس ادلطرب يروض القرطاس لعلي بن ابن زرع الفاسي
ادلؤسسة  ،حتقيق= جلوؿ أمحد البدوي ،ػ أخبار ملوؾ بٍت عبيد وسَتهتم أليب عبد اهلل الصنهاجي
 7;>4الوطنية للكتاب. اجلزائر 
. 05بَتوت. ط  ،دار الثقافة،حتقيق= ج س.كوالف و إ. ليفي روفنساؿ ،البن عذاري ػ البيػاف ادلػغرب
4<;0 . 
البن عذاري )قسم ادلوحدين(. حتقيق= زلمد إبراىيم يف أخبار ادلغرب ػ البيػاف ادلػغرب 
 .8;>4الكتاين،وآخروف، دار الثقافة، الدار البيضاء،
دار  ،حتقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة ،ف رلهوؿػ احللل ادلوشية يف ذكر األخبار ادلراكشية دلؤل
 . >:>4لدار البيضاء. ،االرشاد احلديثة
 4:>4مبصر  –دار ادلعارؼ  –ػ الدولة ادلوحدية بادلغرب يف عهد عبد ادلؤمن بن علي لعبد اهلل عالـ 
 .7>>4،دمشق ،دار سعد الدين ،ػ ديواف اجلراوي صنعة علي الكردي
 .8:>4 ،بَتوت ،مكتبة لبناف،حتقيق إحساف عباس،خرب األقطار للحمَتيػ الروض ادلعطار يف 
 445. ص 06.ط ::>4فصوؿ يف األدب األندلسي حلكمت علي األوسي، مكتبة اخلاجني القاىرة ػ 
 . 0;>4ػ القافية تاج اإليقاع الشعري ألمحد كشك 
دار الكتاب، الدار ،حتقيق زلمد سعيد العرياف  ،ػ ادلعجب يف تلخيص أخبار ادلغرب للمراكشي
 .   ;:>4. :0البيضاء، ط 
 . >:>4احلرية، بغداد، ػ ادلن باإلمامة على ادلستضعفُت يف األرض البن أيب صاحب الصالة. دار
 . موسيقى الشعر إلبراىيم أنيس. مكتبة األجنلو ادلصري ػ
